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MOTTO 
 ىدًيزىي ًنْب ًوَّللا ًدْبىع ًنْب ىىسويم ْنىع ًشىمْعىلأا ًنىع ًديًمْىلْا ًدْبىع ينْب يرًيرىج اىنىػث َّدىح وبْرىح ينْب يرْػي ىىيز ًنِىث َّدىح
 ىؿاى  ًوَّللا ًدْبىع ًنْب ًرًيرىج ْنىع ىِّى ًْبى ْلا وؿى ًى ًنْب ًنى َّْرلا ًدْبىع ْنىع ىى ضُّللا  ًى ىك ،  يؿويسىر ىؿاى  ىلص ًوَّللا 
ملسك ويلع للها  ىلاىك اىًبِ ىلًمىع ْنىم ًرْجى  يلْثًم يوىل ىبًتيك يهىد ْىػب اىًبِ ىلًمي ىػف نةىنى ىح نةَّنيس 
ًـى ْسًلإا ًفِ َّنىس ْنىم 
 ْنىم ًرْزًك يلْثًم ًوْيىلىع ىبًتيك يهىد ْىػب اىًبِ ىلًمي ىػف نةىئىِّيىس نةَّنيس 
ًـى ْسًلإا ًفِ َّنىس ْنىمىك هءْىىش ْمًًىرويجي  ْنًم يصيقْػنىػي
 هءْىىش ْمًًىراىزْكى  ْنًم يصيقْػنىػي ىلاىك اىًبِ ىلًمىع. 
(( هاكرمل م)) 
Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami Jarîr bin 
‘Abdul Hamîd, dari A’masy, dari Mûsâ bin ‘Abdillah bin Yazîd dan Abî al-
Dhuhâ`, dari ‘Abdillah bin Hilâl al-‘Absyî, dari Jarîr bin ‘Abdillah berkata, 
Rasululah saw. bersabda, "Barangsiapa membuat tradisi yang baik di dalam 
Islam, kemudian tradisi tersebut diamalkan oleh orang lain sesudahnya, maka 
baginya pahala dan pahala semisal pahala amal mereka (orang yang 
mengikutinya) tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka tersebut. 
Dan barangsiapa membuat tradisi yang buruk di dalam Islam, kemudian tradisi 
tersebut diamalkan oleh orang sesudahnya, maka baginya dosa, dan dosa semisal 
dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa 
mereka sama sekali." (H.R. Muslim). 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نمحرلا للها مسب 
  ين جم  وبا ص ك ولا ىلعك ينلسرلماك ءايبنلأا ؼرش  ىلع ـ   لاك ة  صلاك ينلما لا بر لله دملْا
د ب ام :  
Dengan  Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah swt. yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah, serta yang telah 
memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dengan izin-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 
“Tradisi Mengarak Kitab Shahîh al-Bukhârî Pada Ritual Tolak Bala Di 
Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Studi Living 
Hadis)”.  
Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. 
beserta kerabat, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis 
menyadari bahwa dalam rangka penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, dorongan, dan saran-saran 
yang berharga. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dari kemampuan 
penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat.  
Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
kelancaran penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat: 
1. Bapak  Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag  Dekan Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang diberikan 
kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
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2. Bapak  Dr. Saifuddin, M. Ag  ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas 
Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan saran dan kritik dalam 
tahap awal penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M. Ag. dan Dr. Dzikri Nirwana, M. Ag. 
pembimbing I & II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Dr. H. Hadariansyah AB, M.A. sebagai dosen penasehat yang telah banyak 
membantu selama studi dan memberikan arahan mengenai judul skripsi. 
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, 
beserta asisten dosen dan karyawan dan karyawati Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora yang telah memberikan ilmu dan layanan yang baik kepada 
penulis selama mengikuti studi akademik. 
6. Kepala perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora beserta staf-stafnya yang telah banyak memberikan layanan 
dan bantuan terhadap penulis dalam rangka mendapatkan literatur yang 
diperlukan. 
7. Buat  Ayah saya H. Rusni dan Ibu Hj. Mulia, yang telah memberikan 
motivasi dan dukungan terhadap penulis. 
8. Buat  istri  saya tercinta Siti Rahmi  yang telah  memberikan motivasi, saran 
dan dukungan terhadap penulis dalam penyusunan skripsi. 
9. Kepada teman-teman angkatan 2012 Tafsir Hadis Reguler dan PKU yang 
telah banyak membantu serta mendukung penulis dalam penyusunan skripsi 
ini, serta seluruh rekan dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, 
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yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan baik moral 
maupun materil kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 
Selanjutnya, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setulus-
tulusnya atas dukungan dan jasa-jasa mereka. Semoga Allah saw. membalas 
dengan kebahagian di dunia dan di akhirat. Amîn ya rabbal ‘alamîn.  
 
Banjarmasin, 19 Mei 2016 
 
 
Penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
A. Konsunan Tunggal 
No Huruf Arab Nama Huruf Transliterasi Keterangan 
1 ا Alif .................... Tidak dilambangkan 
2 ب Ba‟ B   
3 ت Ta „ T   
4 ث Sa‟ Ts   
5 ج Jim J  
6 ح Ha H Ha garis dibawah 
7 خ Kha Kh   
8 د Dal D  
9 ذ Dzal Dz  
10 ر Ra‟ R  
11 ز Zai Z  
12 س Sin S  
13 ش Syin Sy  
14 ص Sad Sh  
15 ض Dad Dh  
16 ط Ta‟ Th  
17 ظ Za‟ Zh  
18 ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
19 غ Gain Gh  
20 ؼ Fa‟ F  
21 ؽ Qaf Q  
22 ؾ Kaf K  
23 ؿ Lam L  
24 ـ Mim M  
25 ف Nun N  
26 ك Waw W  
27 ق Ha H  
28 ء Hamzah ` Apostrop 
29 م Ya Y   
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B. Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang  : Â/â   4.  كا  :  Aw  
2. Kasrah panjang : Î/î   5.  لا  :  Ay 
3. Dhammah panjang : Û/û 
Catatan: 
1. Konsonan rangkap karena bertasydid ditulis rangkap. 
Misalnya; انبر ditulis rabbanâ. 
2. Kata sandang alif + lam. 
Bila diikuti oleh huruf qomariyah ditulis al, misalnya ;  ًء ىبْلا ditulis   al-balâ`, 
sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah, maka huruf lam tetap menggunakan 
huruf lam, misalnya;  ًءاىقَّللا ditulis dengan al-syaqâ`. 
3. Ta‟ marbûthah ( . (ة   
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h misalnya, ةرقبلا ditulis dengan al-baqarah. 
C.  Singkatan-singkatan 
1. Cet   : cetakan 
2. dkk. : dan kawan-kawan 
3. H.R. : Hadis Riwayat 
4. H.    : Hijriyah 
5. M.   : Masehi 
6. Q.S  : Qur‟an Surah 
7. r.a.   : Radhiyallâhu’anhu 
8. swt.   : Subhânahû wa Ta’âla 
9. saw.   : Shallâhu’alaihi wasallam 
10. tahq. : tahqîq 
11. Terj. : Terjemah 
12. T.p.   : Tanpa penerbit 
13. T.tp.  : Tanpa tempat 
14. T.th   : tanpa tahun 
15. Vol   : Volume 
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